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TRIGOS Y ACEITES 
6n perjuicio del pequeño 
propietario y del con-
sumidor 
La r o m a n a de l a e x p o r t a c i ó n . 
N i por casualidad se ha dictado hasta 
hoy disposición alguna relacionada con 
las subsistencias y exportaciones que 
no resulte grandemente perjudicial para 
los p e q u e ñ o s propietarios y consumi-
dores. No creemos que el daño se cauce 
a intento, pero sí como una consecuen-
cia lógica de la organización de todo 
lo que es poder público. 
A l comenzarse la recolección de 
aceituna del pasado año publicamos 
un artículo en «La Correspondencia 
de España», en el que predecíamos lo 
que iba a suceder con el sistema hasta 
entonces seguido de abrir y cerrar la 
exportación de aceite en distintos pe-
r íodos y con marcado beneficio para 
los acaparadores y grandes propie-
tarios. 
Ped íamos que de una sola vez, y 
precisamente en la misma época en que 
se recolecta, se señalara la cantidad 
destinada a la exportación, ya que no 
se declarase libre y sin más obs táculos 
que el impuesto de salida, aunque fuera 
lo bastante alto a conseguir la regula-
ción de los precios para el interior. Se 
hizo, como es natural, todo lo contrario 
y se abrió la frontera a los aceites cuan-
do el agricultor pequeño no tenía ya 
en su poder ni una gota. Lo han vendi-
do caro el fuerte y lo dió barato el de 
poca resistencia. Hizo su acopio para 
el año el que tenía fondos de reserva y 
aguan tó la subida el pobre, el que vive 
al día. 
Conocemos a varios olivareros que 
se vieron precisados a dar su producto 
de setenta a ochenta reales, y conoce-
mos también a varios acaparadores y 
a muchos propietarios grandes que per-
cibieron seis duros por cada arroba de 
aceite. 
Si los que venden a treinta pesetas 
aún se quejan, ¿qué será de los peque-
ños qué perdieron dos duros por 
unidad? 
Cuando la desgracia agobia a! chico, 
sólo por el hecho de no ser un poten-
tado, entra la cooformi.iad de lo irre-
mediable, pero cuando el daño se pro-
duce expresamente a sabiendas o por 
ignorancia de los gobernantes, la indig-
nación no tiene límites. 
Hace días se ha suspendido la ex-
portación de aceites, y como se seguirá 
el mismo sistema de protección y pr i -
vilegio, no se abrirá de nuevo hasta 
Febrero, por que así han de hacerse 
empleos a bajo precio y han de llenarse 
los depósi tos en espera del botín con 
que serán obsequiados los unos a costa 
dé ios orros. 
Más reciente aún está !o acaecido con 
el trigo. Vigente la tasa más o menos 
disfrazada, se pasó el tiempo de la re-
colección y el de pagar las rentas. V e n -
dió el pobre y compró e! adinerado a 
cinco duros fanega. Después nadie 
ignora lo ocunido. Se declaró libre la 
contratación y subió la especie unas 
cuantas pesetas. 
Este mal de legislar siempre contra 
el débil es tan antiguo como ios G o -
biernos. Si repasáramos la colección de 
la <Gaceta> veríamos que en el antiguo 
régimen de protección de los trigos, 
casi siempre o siempre bajaban los de-
rechos de entrada en época de recolec-
ción s¡ los subían cuando ya estaban 
hechos los empleos. 
Estamos cansados de oír uno y otro 
día la misma cantinela de que hay que 
fomentar la producción y ayudar al 
pequeño agricultor, y jamás aparece 
por ninguna parte la disposición Opor-
tuna y precisa que siquiera le ponga 
en igualdad de condiciones con el gran-
de para la venta de sus productos. 
En este mes de Noviembre empieza 
la recolección de aceituna en la parte 
baja de Andalucía, en Diciembre ya se 
está elaborando en toda la región, y 
como no se permitirá por estas épocas 
las exportaciones, bajará el aceite un 
par de duros en arroba, que son los 
mismos que se ganará el que digimos 
antes. 
Estamos por creer que no era chunga 
lo que nos decía en Madrid un guardia 
municipal que cuidaba en la calle de 
Alberto Aguilera de mantener el orden 
en la cola para obtener número y com-
prar aceite a precio de tasa. 
Ten íamos curiosidad por conocer al 
detalle cómo se había montado el nue-
vo sistema de venta de dicho aceite y 
allá fuimos al guardia, que no obstante 
su uniforme, nos creímos estar hablan-
do con el menos malo de los ministros 
de Abastecimientos. 
Nos convenció de que la innovación 
de instalar las expendedur ías munici-
pales había sido un verdadero éxito al 
asegurarnos que a la sociedad llamada 
«La Unica», le había parecido mal su 
instalación: 
— N i una palabra más, guardia, le 
digimos. Esa «Unión nos suena a todos 
los agricultores de España, y la t en í a -
mos reconocida como a una de las peo-
res consejeras de los Ministerios y C o -
misarías de Abastecimientos. 
Oiga usted, guardia, y usted, que 
tanto sabe de estas cosas de subsisten-
cias, ¿quiere decirnos si se abre y se 
cierra la exportación de aceites según 
haya o no existencias del de tasa para 
expenderlo en Madrid? 
—No sea usted memo, señor . Me 
está usted pareciendo mismamente un 
productor. Hasta los chicos de las es-
cuelas saben aquí en Madrid cómo es 
el aparato que le dicen «Romana de la 
Expor tac ión. Mire usted: es como una 
romana enorme, muy enorme; en un 
lado tiene engachado el Decreto de 
Expor tac ión, que pesa lo suyo, y en el 
otro van colgando los señores que se 
dedican al tráfico de exportar sus ad-
quisiciones de aceite, y 'van acumulan-
do, acumulando, hasta que el contra-
peso es rnayor que la resistencia del 
Decreto, y al subir tropieza con la «Ga-
ceta». Muchas veces quedan colgados 
los depósi tos de exportadores menos 
prácticos en la descarga, o por defecto 
del engrase de la maquinaria... 
Dimos las gracias al guardia por su 
cuento, que nos parece historia cada 
vez que es temporáneamente se abren o 
se cierran las fronteras para la salida 
de aceites. 
A N T ^ I Q ZURITA. 
U l t i m a s n o v ^ ó a a ^ c ñ T o S T a E S 
De venta en «El Siglo XX» 
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TODOS ESTÁN CONVENCIDOS 
Para vestirse bien y por poco dinero hay que comprar en el 
EHecliiiieoio de 
C a l l e de E s t e p a , frente a C a s a OvsPar 
m y auarr 
GÉNEROS P A R A S E Ñ O R A 
Lanas superiores, gran novedad a 
Franelas estampadas especiales a 
Franelas pañetes, gran fantasía a 
Cretonas oscuras, doble ancho a 
Toquillas lana corrientes a 
Toquillas lana finas a 








P A R A C A B A L L E R O 
Bufandas lana a 
Bufandas lana marinas a 
Capas paño fino, embosos tercio-
pelo a 
Cheviot pura lana para trajes a 
Patenes, novedad a 
Mantas fleco superior a 









KOTfi.-Por to5a compra ai contado 5c c i n c o pealas recalamos una papdeta 5^  rifa k una Caja. 
DE SUBSISTENCIAS. 
Por qué no bajan 
Constanlemente viene c lamándose 
contra la elevación en los precios de 
las subsistencias, culpando a la clase 
patronal de esta elevación y de que a 
pesar de la baja experimentada en los 
mercados mundiales, se resisten a que 
ésta repercuta en el mercado español 
y muy especialmente en el comercio 
al detall. 
Sin embargo, ya va despe jándose la 
incógnita, apareciendo culpables, no 
sólo los patronos,sino también los obre-
ros que con ellos pactan, permitiendo 
esas escandalosas elevaciones por unos 
miserables aumentos en el jornal que 
perciben, y que les sirve de mordaza 
para que el pueblo consumidor no sepa 
la diferencia entre el costo de un arti-
culo y su precio en venta. 
Así se ha demostrado en la pasada 
huelga de dependientes de comercio de 
Madíid; en la que se amenazó a los 
patronos si no accedían a sus preten-
siones, con enterar al pueblo del pre-
cio de los artículos en fábrica y el 
señalado para la venta. Accedieron los 
patronos, callaron los dependientes y 
el pueblo sigue pagando caro lo que 
se compra en fábrica barato. 
Hubo un tiempo en que los obreros 
panaderos de la propia capital, quisie-
ron obtener de los patronos ciertas 
ventajas y amenazaron a éstos con des-
cubrir al públ ico las interioridades de 
las tahonas, que permitían faltas en el 
peso y condiciones higiénicas de! pan. 
Accedieron los patronos, callaron los 
obreros y el pueblo siguió comiendo 
pan falto, caro y malo. 
Hace poco, los cortadores de calzado 
en huelga amenazan a los patronos 
con demostrar al público que los pre-
cios absurdos a que el calzado se ven-
de no responde al coste de la mano de 
obra, sino al exceso de codicia de los 
vendedores del artículo. Accedieron 
los patronos, callaron los cortadores y 
el público seguirá pagando lo que no 
debiera. 
Y ya que de calzado hablamos, tene-
mos que hacernos eco de una hoja 
repartida en estos días por Aníequera 
y firmada por la Directiva de la Socie-
dad de Zapateros, en la que se declara 
el boycot al patrono Emique Matas, 
«por que no cumple los acuerdos con-
venidos entre patronos y obreros, per-
judicando con ello a la Sociedad y a la 
clase patronal, ofreciendo los calzados a 
mitad de precio». 
De la lectura de esa hoja se despren-
de, que el patrono Midas por no res-
petar los acuerdos ende patronos y 
obreros zapateros, puede vender sus 
artículos a mitad de precio y por con-
siguiente se desprende de "esa afirma-
ción, que si el calzado está caro es por 
que los obreros y patronos quieren 
mantenerlo a ese precio. 
Esa hojita pues, ha venido a demos-
trar al público, que hay obreros que se 
conforman con un jornal moderado y 
por eso se les califica entre la raza ca-
nina, que el patrono de estos obreros 
puede dar el calzado a mitad del precio 
corriente y que si los demás no lo ha-
cen no consiste precisamente en el 
precio de la primera materia. 
¿Verdad que es una provechosa lec-
ción la que se nos ofrece a los consu-
midores? 
¿ C u á n d o aparecerá otra hoja en que 
se nos diga el por qué calzamos caro, 
qué causas motivan que vistamos caro, 
por qué las subsistencias no bajan lo 
que debieran y quiénes son los que se 
j oponen a ello? 
Esa es la labor que corresponde a 
los obreros, y así como hoy sólo reci-
ben censuras, tendrían mañana a su 
lado la clase consumidora que se vé 
acometida por las codicias y egoísmos 
de unos y las colaboraciones intere-
sadas de los otros. 
JUAN VERDADES 
¡OIGA!,., quien deba oír: en el trans-
curso de un mes ha habido la falta de 
una bombilla esquina a Cruz Blanca y 
calle Santa Clara. ¡Hoy día ya está 
puesta! Pero sería de desecho; pues 
llamar a aquello luz eléctrica es una ca-
lumnia. Antes, el transeúnte en vista de 
que no se veía, encendía un cerillo para 
cruzar la calle; hoy, el que se confíe en 
que han puesto luz, se disloca un tobi-
llo... ¡porque hay cada bache rebosante 
en lodo...! 
POTES D E A G U A 
a 12 pesetas 
C A S A 
El mejor remedio 
Con este título hemos recibido un 
escrito que no podemos publicar, mien-
tras no conozcamos la personalidad del 
firmante. 
Con este motivo hemos de advertir 
a cuantas personas nos envíen escri-
tos por correo, con ruego de su pu-
blicación, que para poder complacerles, 
es preciso que nos sea conocida su per-
sonalidad. La publicación de escritos 
de cuya firma no pueda responderse, 
implica responsabilidades para la D i -
rección de este semanario, y si es gran-
de nuestro deseo en complacer a cuan-
tos demanden nuestras columnas, no 
por eso hemos de pechar con respon-
sabilidades agenas. 
Den pues la cara cuantos quieran 
colaborar con nosotros en beneficio de 
Antequera, que aquí se les guardará el 
incógnito; pero lo menos que puede 
pedirse, es que la Dirección sepa de 
quien son los trabajos que publica. 
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EN EL RETIRO 
En la pereza del lago 
Mortecina, opalescente, 
Rielaba magnificente 
El Palacio de Cristal. 
Era turbndo el silencio 
Y la rítmica armonía 
Por el agua que vertía 
Una fuente señorial. 
Las ranas amortiguaban 
Con su canto, la poesía 
Vespertina, deleitosa 
Que del conjunto surgía. 
Y era tal la celosía 
El silencio, la quietud, 
Tal el ambiente de vida, 
De encanto, de juventud 
La que el lago despedía . 
Que embargaban de ilusión 
La conciencia y de dulzura 
Y de goce, al corazón. 
J O S É G. REBOLLO. 
Madrid, Noviembre 920. 
Recorte y - come 
Un lector de este semanario, amigo 
nuestro y significado protestante de las 
tarifas puestas en vigor por SS. M M , las 
empresas de luz eléctrica, nos ruega 
publiquemos la siguiente noticia del 
periódico <Diario de Cádiz»: 
«El Sr. gobernador civil se ha dirigido 
a las empresas de alumbrado que han 
cortado el fluido eléctrico a sus abo-
nados que habían ido a las respectivas 
oficinas a satisfacer el importe del su-
ministro y habían depositado la dife-
rencia de timbre y acometida, a la re-
sulta de la alzada interpuesta, conmi-
nando dicha autoridad a las referidas 
entidades, para que en el plazo de tres 
horas repongan el fluido a los aludidos 
consumidores, y en caso contrario i m -
pondrá a las empresas ta multa de 100 
pesetas. > 
Sin duda alguna en Cádiz ha habido 
más entereza por parte de ios abonados 
para defender sus derechos, y la mie-
ditis no ha invadido el campo de los 
protestantes de tarifas, cuando el g o -
bernador se ha decidido a conminar a 
las empresas. 
SI en Antequera hubieran formado 
un bloque numeroso y decidido, cuan-
tos abonados estimaran perjudicial para 
sus intereses esas tarifas, ya no se la 
hubieran cortado a nadie (la luz), o de 
hacerlo asi con todos, hubieran caído 
de lleno las empresas en la ley de sub-
sistencias, dando facultades a la Alcal-
día para intervenir como lo ha hecho el 
gobernador de Cádiz Sr. Bores Romero. 
Ahora bien: corno aquí sólo han 
protestado unos cuantos y mal avenidos 
consumidores que se han apresurado 
a pagar a las primeras de cambio, t ro-
cando la actitud feroche de primeros 
días, por la humilde y sumisa de ahora, 
está demostrado hasta la evidencia, 
que ellos mismos con sus negligencias 
hacen creer a las empresas que llevan 
razón y que los consumidores no llevan 
o si la llevan no saben defender ni aún 
sus propios intereses y merecen una 
nueva subida en fecha próxima. 
¡Cuando el individuo no tiene la 
entereza suficiente para defender sus 
propios intereses, no debe esperar que 
el vecino de enfrente venga a sacar las 
cas tañas del fuego con exposición de 
quemarse, para que é¡ las saboree tran-
quilamente! Y eso es lo que espera aquí 
cada hijo de vecino. 
Lani l las 
azul marino 
a peseta. 
ssa B e n " 
La cosecha de trigo en el 
ano 1920 
Ya se conocen los datos oficiales de 
la cosecha de trigo en el hemisferio 
septentrional, arrojando un resumen de 
368 millones de quintales métricos en 
1920, frente a unos 563 millones en 
1919, o sea un aumento en cifras redon-
das de cinco millones de quimales mé-
tricos. 
Todos los países han aumentado su 
producción triguera, especialmente Es-
paña que produjo en 1919, 35 millones 
de quintales métricos y en 1920 ha ele-
vado su producción a 36 millones. 
Ya ven, pues, los lectores, como el 
año actual tfiguero es generalmente 
bueno en todas partes y muy especial-
mente en España donde ha aumentado 
en un millón de quintales métricos. 
Sin embargo, entre productores, aca-
paradores, almacenistas y exportadores 
que sólo oyen la voz de la codicia, 
están produciendo a diario conflictos 
y haciendo pagar el pan a precios ele-
vadísimos, con perjuicio evidente del 
pobre consumidor a quien van ya ago-
tando la paciencia. 
E L G O R D O D E C A V I D A D 
las persosias 
hagan s y s compras 
C A S A LEÓN 
E s t a c a s a como fin de tem-
porada s a l d a todo lo 
iswierno a prec ios 
sernos y a d e m á s regala ai 
p ú b l i c o part ic ipaciones de 
l o t e r í a de Navidad. 
C A S A LEÓN 
C o m e r c i o de Tej idos 
i l u s i ó n 
Ven. que juguemos como los n iños , 
que yo en mis brazos te balancee 
y al ritmo suave de los cariños, 
tú me envenenes. 
Quiero entornarte tus ojos bellos, 
como esos ojos que están dormidos, 
para extasiarme de amor en ellos; 
y que palpiten con ansia loca, 
con ese fuego que deja heridos, 
tus rojos bbios junto a mi boca. 
Ven, que gocemos como las flores, 
que yo en mi pecho estreche tu pecho, 
y al leve arrullo de los amores, 
me dejes muerto. 
Quiero besarte tu imagen pura, 
que es de la Virgen reproducc ión , 
y embelesarme con su blancura; 
y que confundas tu sangre ardiente, 
como de un rayo la exhalación, 
con la que vibra mi cuerpo inerte. 
Ven, que juguemos a los placeres, 
que nuestras almas saben sentir; 
y al dulce eco de los quereres, 
vuelva a vivir. 
JUAN B. ALONSO 
Ceuta, Octubre de 1920. 
Vida Municipal. 
lón del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy y a asis-
ten los concejales señores Romero Gar-
cía, Casco García, León Motta, Ruiz 
García, Navarro Berdún , Tapia Aragón, 
Gallardo Pozo, Alvarez del Pino, Pérez 
García, García Gálvez, Cabrera Avilés 
y Alvarez Luque. (Total 13 de los 29). 
O R D E N D E L DÍA 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior que fué aprobada, así como se 
aprobaron varias cuentas, se dió lectura 
a un oficio de D. Carlos Moreno, refe-
rente al derecho que le asiste para la 
toma de aguas, que a propuesta del se-
ñor Casco pasó a la Comisión Jurídica; 
se dió lectura a una solicitud de los 
vecinos de la calle Campaneros pidien-
do que se arregle esa calle, a lo que 
manifestó la presidencia no se había 
realizado por falta de pesetas, (¡siempre 
la fatídica frase!), y prometiendo hacerlo 
en cuanto fuera posible. 
EN M E M O R I A D E L G U A R D I A 
La presidencia somete a sus compa-
ñeros la propuesta, de que conste en 
acta el sentimiento de la Corporac ión 
por el alevoso asesinato del guardia 
Moreno Bermúdez; que se acuerde cos-
tear los gastos del entierro del citado 
guardia, y que se conceda una pensión 
a la viuda, y la Corporación así lo 
acuerda por unanimidad. 
En cuanto a la cuantía y destino de 
la pensión, después de hacer uso de la 
palabra varios señores concejales, se 
acordó conceder la pensión equivalente 
al sueldo del guardia o sea de 3.45 pe-
setas diarias, asignándole 2.45 a la viu-
da mientras permanezca en dicho estado 
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y una peseta a los padres, mientras 
éstos vivan. 
QUEJA 
En la parte de ruegos y preguntas, el 
concejal Sr. Ruiz García, se queja de 
ciertas deficiencias en telégrafos, que la 
presidencia rechaza en cuanto a lo que 
se refiere a esta oficina local y la inter-
vención que en ello se solicita por par-
te del Ayuntamiento. (En el p róximo 
n ú m e r o nos ocuparemos de este asunto. 
También el mismo Sr. Ruiz García 
pregunta si no se sigue vendiendo acei-
te de tasa, y le contesta la presidencia 
que terminado el que había han sido 
estériles sus gestiones para conseguir 
nuevas partidas. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
ftCEITE v PñR 
En esta semana se han concedido a 
Málaga ciento cincuenta y seis mil kilo-
gramos de aceite al precio de tasa, de 
ellos diez y siete mil doscientos cincuenta 
kilogramos del depósito que en Aniequera 
tiene constituido como exportador don 
Francisco de las Peñas. 
Es decir, que no sólo no tenemos acei-
te de tasa desde hace dos semanas, ni 
esparanzas de tenerlo, sino que saldrán 
de Antequera esos diez y siete mil kilo-
gramos de aceite, para beneficio de los 
malagueños. 
Concedida la incautación de trigos de 
este término municipal al precio de se-
senta y cuatro pesetas los cien kilos, des-
de ayer se vende el kilo de pan a setenta 
y cinco céntimos o sea con la enorme 
baja de cinco céntimos. 
Los comentarios háganlos quienes se 
crean perjudicados: 
Perfumería de todas las niarcaS 
Precios de f á b r i c A . 
C A S A B E Ü D Ú N 
61 homenaje al 
Capitán TTloreno 
Siguen los trabajos con objeto de 
que el día 8 del próximo Diciembre 
pueda celebrarse el acto de descubrir 
la estatua del heroico hijo de Antequera. 
Se han recibido cartas d é adhesión y 
ofreciendo enviar comisiones represen-
lativas, del Director de la Academia de 
Infantería, del Jefe de la Sección del 
Ministerio de la Guerra, del Presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, del Ministro de la Guerra y una 
muy sentida del sucesor del héroe que 
asistirá también al acto. 
Se ha dictado también una R. O. para 
que vengan al acto, un jefe, un capitán 
y un subalterno, éste mandando la p r i -
mera sección de la quinta compañía del 
Regimiento de Melilla, que servirá de 
escolta a la bandera de dicho regimien-
to, autorizando la misa de campaña, y 
3 2 . S 7 2 
E s t e nyirierito e s e l d e 
Ea t ienda nueva. 
No hay m á s que verlo para 
saber qye e s E L G O R D O . 
Se ha comprado en Sevilla, ¡la tierra 
de la gracia y de la suertet Tiene todas 
las de la ley, y como suma veintidós, que 
precisamente es el día del sorteo, cada re-
cibo de UNA PESETA es un cheque de 
s e i s mil pesetas ^ portador. 
La semana que viene dará comienzo el 
reparto de recibos, porque antes hay que 
salir de un wagón de pellizas, chales, ca-
misetas, toquillas, bufandas, abrigos de 
punto y trajes de caballero, que a los 
precios de hace cinco años ha comprado 
la CASA BERDÚN. 
dando permiso a ios jefes y oficiales 
antequeranos que deseen asistir al acto. 
Como por nuestra parte, (si recibi-
mos con tiempo el papel que se precisa) 
pensamos que nuestro próximo número 
sea extraordinario y dedicado casi todo 
él a honrar la memoria del héroe ante-
querano, reservamos para dicho n ú m e -
ro el detalle de muchos de esos escritos 
que ponen de manifiesto la admiración 
y reconocimiento que por esta ciudad 
siente el ejército en genera!, y la infan-
ría en particular, que se vé honrada y 
enaltecida, en la memoria del pundono-
roso y valiente infante antequerano. 
Y antes de terminar estas cuartillas 
hemos de manifestar que en vir tud de 
una carta abierta firmada por D. Joaquín 
María Díaz Escobar, Cronista de Mála-
ga y dirigida al Secretarip de la Junta 
del Centenario D. José León Motta, en 
la que se pone de manifiesto el olvido 
en que Málaga ha incurrido no honrando 
la memoria de los seis leales soldados 
que con el Capitán A^oreno fueron he-
chos prisioneros y justiciados en la 
cárcel de la capital, y encareciendo de 
la expresada Junta la reparación de ese 
olvido, ya que nada más justo que el 
que se inscribiesen al pie del monu-
mento próximo a inaugurarse, los nom-
bres de los seis soldados que con su 
heroico jefe compartieron las penali-
dades de la lucha y el calvario'de la 
prisión. 
Sabemos que el Sr. León Motta, des-
pués de consultar con sus compañeros 
de Junta, ha contestado la expresada 
carta, manifestando que dicha Junta aco-
ge la idea con verdadero entusiasmo y 
que está dispuesta a su ejecución siem-
pre que el estado económico lo permi-
ta, lamentando que no pueda llevarse a 
cabo en el día de la inauguración de la 
estatua por impedirlo el escaso tiempo 
de que se dispone. 
Nos parece muy bien la idea del se-
ñor Díaz Escobar, y Antequera en masa 
debe hacerla suya, demostrando así 
cómo no tiene límites su generosidad 
y reconocimiento no sólo para con aque-
llos de sus hijos que lo merecen, sino 
también para con los extraños que al 
enaltecimiento de los suyos cooperaron. 
Los regalos de E L S O L 
Para dar cumplimiento a lo que ofre-
cimos en nuestro n ú m e r o del día 12 de 
Septiembre, en el cual se publicaron los 
' regalos para el mes de Diciembre, con-
sistentes en dieciocho participaciones 
de 2 pesetas para la Lotería de Navidad, 
desde mañana lunes pueden pasar por 
la administración de este per iódico en 
la imprenta EL SIGLO X X , y a la pre-
sentación del cupón número 6, se le 
dará el cupón único con 50 suértes para 
la jugada del día 11 de Diciembre. Los 
favorecidos con la suerte sólo les resta 
retirar gratuitamente de esta administra-
ción la participación de 2 pesetas en el 
número 32.566 para la jugada de Na-
vidad, que al salir premiado éste, ¡¡que 
saldrán tendremos derecho a darnos 
el tono correspondiente por haber re-
galado a dieciocho de nuestros lectores, 
12.000 pesetas a cada uno. ¿Hace? 
* 
* * 
El otro regalo, es, una caja de mante-
cados, un excelente salchichón de Vich 
y una botella de vino de buena marca. 
Para optara este regalo, es indispensa-
ble traer la colección completa de los 
cupones que se vienen publicando, des-
de el 1 al 14, (exceptuando el cupón 
n ú m e r o 6), y ser canjeados por un cu-
pón único, también con 50 suertes, para 
la jugada de Navidad. El agraciado será 
el que posea el premio mayor de dicha 
jugada; y advertimos, que a las coleccio-
nes que les falten uno o más cupones, 
al ser canjeados, han de abonar al precio 
corriente de 0.15 pesetas, tantos núme-
ros como falten para completar la co-
lección. 
DEL CHIMEN ÚLTIMO 
Poco podemos agregar a nuestra in-
formación del domingo anterior sobre 
el asesinato cometido con el pobre guar-
dia José Moreno Bermúdez , sino que al 
digno Juez de Instrucción D. Ramón 
Gascón y actuario Sr. Rodríguez, se 
debe el que ya esté casi concluso el 
sumario instruido contra el Juan Pérez 
Cañadas . 
C O M O OCURRIO EL H E C H O 
S e g ú n versiones recogidas, parece 
que el motivo de la reyerta, en la ta-
berna de Cordero fué motivada a que 
este verano un tal Antonio Martín Le-
brón (a) Palmito y otros cuantos, dieron 
una broma pesada al Pérez Cañadas, 
obl igándole a ponerse en paños meno-
res y otros actos vejatorios para su 
acreditada valentía. 
Desde entonces el Pérez Cañadas se 
molestaba cada vez que le recordaban 
lo ocurrido y aquella noche reunido en 
la taberna con el Palmito, Manuel L u -
que Delgado y Juan Burruecos Gon-
zález, se repitieron las alusiones, surgió 
la bronca y de ella heridos los dos 
contendientes que están en el Hospital. 
En cuanto al Palmito, huyó por la 
calle de Comedias perseguido por el 
Pérez Cañadas , pero éste t ropezó con 
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el cajón del puesto de castañas que hay 
en la esquina y ya no pudo seguirle. 
De este punto se dirigió a la plaza de 
San Bartolomé, allí oculto oyó al des-
graciado guardia dar cuenta a su jefe 
de lo ocurrido, y al verse descubierto, 
quiso quitar de enmedio al agente que 
lo delataba, cometiendo el horrible ase-
sinato, del que está convicto y confeso, 
aunque claro es que él procura atenuar 
su infame acción. 
Sin embargo, la autopsia del guardia 
en virtud de la cual aparece una herida 
situada en la región lumbar derecha 
inciso punzante, que penetra en la cabi-
dad abdominal que secciona completa-
mente el r iñón derecho, y dos equimo-
sis en la nuca, señal que fué cogido el 
guardia por la espalda y sujeto por la 
nuca, desvirtúan los hechos como pueda 
pintarlos el asesino. 
Nos dicen también, que los facultati-
vos que curaron a los heridos, se trasla-
daron del Hospital a la Jefatura, donde 
estaba el Pérez Cañadas custodiado por 
ia pareja de la Guardia civil , y examina-
do no representaba el menor signo de 
embriaguez. 
LOS HERIDOS 
Los heridos, que permanecen en el 
Hospital, siguen mejorando de sus he-
ridas sin que se espere n ingún contra-
tiempo que retrase su curación. 
POR L A F A M I L I A 
D E L G U A R D I A 
La suscripción iniciada en los Círcu-
los Recreativo y Mercantil en favor de 
la familia del guardia, arrojaba anoche 
la cantidad de ochocientas cincuenta y 
seis pesetas, a las que hay que sumar la 
cantidad de ochenta pesetas importe de 
la suscripción abierta entre los jefes y 
compañeros del finado. 
Por su parte el Ayuntamiento ha con-
cedido a la viuda mientras permanezca 
en éste estado, la pensión de 2.45 pese-
tas diarias, y a los padres, mientras 
vivan, la de una peseta también diana, 
o sea el importe de las 3.45 pesetas que 
era el haber del difunto. 
La bronca de ayer 
El imperio de la navaja. 
Ayer tarde, serían las tres y media, 
salieron discutiendo de la taberna de 
Juan Jiménez, José Bravo Calderón y un 
hermano de José García Espinosa. Ya 
iban por junto del Hotel Colón , cuando 
el José García Espinosa, se abalanzó 
sobre el José Bravo Calderón infirién-
dole una herida en el cuello, al parecer 
leve, de la que fué curado en el Hospi-
tal, donde continúa. El agresor ha sido 
detenido y puesto a disposición del 
juzgado. 
¡La navaja se enseñorea triunfante y 
el matonismo impera en la ciudad, de 
un modo vergonzoso! 
Tienen la palabra los que por minis-
terio de la ley pueden y deben extremar 
las medidas para impedirlo. 
: N O T I C I A S : 
D E VIAJE 
Ha marchado a Sevilla, a incorporarse 
a filas, como recluta del cupo de ins-
trucción, D . José Casero Burgos. 
A Ronda ha marchado D. Agustín 
Ramos Herrero, que se hallaba entre 
nosotros de regreso de haber prestado 
sus servicios militares, como excedente 
de cupo, en Sevilla. 
También han venido otros paisanos 
nuestros, después de prestar ese mismo 
servicio en diferentes capitales, de los 
cuales no damos nombres por descono-
cer el de algunos de ellos. 
El 1.° del próximo mes, marcha a 
Africa el sargento del ejército, D . M i -
guel Ramos Herrero, el cual va a incor-
porarse al batallón de Cazadores de 
Tarifa, en Arcila. 
A PAGAR 
Desde el día 25 al 30 del corriente, de 
9 a 12 y de 1 a4 en la planta baja del 
Ayuntamiento, está abierto el pago vo-
luntario de! tercer trimestre de la con-
tr ibución. 
C O L A B O R A D O R 
Desde el presente n ú m e r o y siempre 
que sus ocupaciones se lo permitan co-
laborará con nosotros en este semana-
rio, encargándose de la crónica semanal, 
el ilustrado oficial de Telégrafos con 
destino en esta central, D. Antonio de 
la Cruz. 
N U E V A RESIDENCIA 
Nuesí ro paisano y amigo D . José 
Chicón Morales, director de la fábrica 
de Sulfuros de Lucena, ha fijado su re-
sidencia en Vil la del Río, donde ha ido 
a hacerse cargo de una fábrica análoga. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo D. Antonio 
Perea. Ha venido a visitarle el célebre 
doctor Lazárraga, de Málaga. Deseamos 
haya mejorado su dolencia. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño doña Marina 
López, esposa de nuestro querido ami-
go D. José de la Cámara . 
REGRESO 
Regresó de Madrid, después de prac-
ticar brillantes ejercicios de oposición 
en el primero de la Judicatura, nuestro 
buen amigo D . Rafael Blázquez Bores. 
Oran Ciiampán 
M E R C U R I O 
[specialidad ile las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguillo 
Lucena, 63 
Legons de Frangais 
Miguel Blanco. Calle Infante, 22 
)NES D E 
L ñ S E T T l f l N f t 
Cuando un forastero visita por vez 
primera esta hermosa ciudad a n í e q u e -
rana, expenmenta una grata sensación. 
La amplitud de las calles y plazas, la 
belleza del campo, el aire de civilidad y 
el amable natural de los habitantes, se 
aunan para ello. 
Remóntase la calle de Estepa, esa vía 
que ya quisieran poseer algunas impor-
tantes capitales españolas , y en su ex-
tremo meridional se divisa la fortaleza 
árabe, en apariencia intacta. Estos cas-
tillos morunos que dan a los pueblos 
andaluces un sello especial, recuerdan 
el inolvidable paso de aquella raza que 
hizo un placer de la exaltación de las 
artes y las ciencias y cuyo abatimiento 
está ínt imamente ligado a la triste y 
prolongada decadencia de la patria es-
pañola . 
Por poco curiosos que nos sintamos, 
al ver esa exíortaleza y sabedores del 
papel que desempeñó bajo los reyes de 
Granada, no podemos resistirnos al de-
seo de llegar a ella, ¡y qué desolación 
entonces! Gran parte se encueuí ra so-
terrada y uno de sus torreones está 
derruido; pero no creemos sea ninguna 
labor excesiva el que bajo la dirección 
de algún competente antequerano aman-
te de estas joyas históricas y con la 
protección del Municipio se construyere 
y se conservase todo aquello. Así debe-
mos esperarlo del celo que a diario 
demuestran las personas influyentes de 
esta población. 
Hace unos días estuvo entre nosotros 
el oficial mecánico del centro t e legrá -
fico de Málaga. El objeto de su viaje 
era montar el sistema de Hughes que 
ya funciona en nuestra oficina de te lé-
grafos. Esto constituye un positivo 
progreso para Antequera: se gana enor-
memente en rapidez y no hay ya por 
qué temer a las grandes aglomeraciones 
del servicio. 
Daremos a nuestros lectores breve 
noticia de! aparato referido. S u p ó n g a n -
se dos ruedas idénticas girando con 
igual velocidad angular (esto es, s incró-
nicas) cada una, en una de dos estacio-
nes colaterales y unidas por un conduc-
tor eléctrico. Tales ruedas llevan en 
relieve todos los caracteres de imprenta 
(letras, cifras y signos) y arrancan para 
moverse de una posición que le es 
común. Frente a la Aparte inferior del 
diámetro vertical hay una cinta de 
papel que al dispararse sobre el canto 
de la rueda queda impresa. La cinta es 
disparada cuando la letra o carácter que 
se quiere transmitir, ocupa ia posición 
inferior en ambas ruedas de tipos; esto 
lo indica el aparato automát icamente . 
El sistema parece un pequeño piano 
con veintiocho teclas; sobre su tablero 
hay un conjunto de ruedas y un regula-
dor Siemens para obtener el movimien-
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to uniforme; el electroimán Hughes es 
de los que se llaman polarizados y 
permite funcionar con corrientes eléc-
tricas muy débiles con tal que no sean 
variables. La rapidez de este sistema 
es superior al doble de la del Morse. 
El aparato Hughes es producto del 
genio francés y la casa Doiguún de 
Paris, fué su primera constructora. Hoy 
la compañía Siemens (alemana) los 
hace excelentes, pero caros. En los 
talleres de nuestra Dirección general, se 
ideó y const ruyó un modelo español de 
gran aceptación y economía a cuyas 
pruebas en la Central de Madrid acudió 
Su Magestad el Rey. Sólo es necesario 
que nuestros gobernantes den medios 
para fabricarlos, creando una industria 
nacional y dejando de ser tributarios 
de! extranjero. 
Este sistema llamado rápido impresor, 
y de marcha sincrónica, se usa hoy 
umversalmente y en España es abun 
dantís imo. Hay además otros más mo-
dernos para hilos de mucho tráfico 
(Madiid-Barcelona, Madr id-Par í s , Ma-
drid-Lisboa, Madrid-Málaga, etc.) como 
el Baudot, e! Wistong y el Creed. El 
cuádruple Baudot que funciona en Má-
laga con Madrid, es una hermosísima 
instalación que transmite dos despachos 
y recibe otros dos, total cuatro, al mis-
mo tiempo y por un solo alambre. 
Muy en breve se instalará una red 
telefónica urbana en Antequera, cuyo 
seivicio será, sin duda, un éxito. 
Hace unas semanas, de madrugada, 
riñeron dos hombres que viven bajo la 
severidad de un servicio militar. 
A lo que parece, quisieron liquidar 
unas antiguas diferencias personales; y 
lo hicieron ¡infelices! a tiros. 
¡Oh naturaleza -humana, cuan delez-
nable eres! ¡Qué fácilmente te*despe-
ñas! Ni siquiera el hábi to de cumplir 
estrictamente con el deber ha podido 
evitar la catástrofe. Una pequeña renci-
lla que con buena voluntad pudo borrar 
el compañer ismo, ha expuesto la vida 
de dos hombres y desde luego ha mot i -
vado la desgracia en dos pobres fami-
lias. Hagamos votos porque la rectitud 
de los juzgadores, al hacer justicia, mi-
tigue en lo posible lo que ya no tiene 
remedio. 
Otro drama ensangren tó posterior-
mente las calles de Antequera: dos 
hombres fueron apuña lados y un pobre 
guardia municipal muerto, mientras 
cumplía su deber. Ante la repetición 
de estos vergonzosos casos, se impone 
la necesidad de acabar cuanto antes con 
la denigrante plaga del matonismo. La 
opinión pública se revela indignada 
como pudo apreciarse en el entierro del 
desgraciado guardia asesinado. 
Anda la gran Prensa ocupándose de 
un pseudo movimiento de los emplea-
dos públicos por causa de las dificulta-
des económicas de estos momentos. 
Parece que el recurso pedido es un 
aumento de sueldo. 
Opinamos que todo funcionario debe 
L L I Z A S A 11 pesetas 
CASA 
B S R D Ú N 
lo que el novelista Wells escribe sobre 
Rusia en *EI Sol» de Madrid. 
tener una remuneración decente; pero 
una vez obtenida, no es el camino 
pedir más, porque a los pocos meses 
ellos mismos sufrirán un encarecimiento 
mucho mayor que la subida de sus 
sueldos. ¡Es insaciable la codicia de los 
acaparadores y demás congéneres anar-
quizantes! 
Lo que deben pensar los empleados 
es qire su función social es algo supe-
rior a la que generalmente ven. Hay 
que hacer una intensa labor de coope-
ración, sentir el compañer ismo y unirse. 
Y hay que sentirse además ciudada-
nos, ocupando un lugar en el manejo 
de la cosa pública; asi purificaríanse las , 
costumbres de gobierno y se influiría 
para que en municipios, juntas, dipu-
taciones, parlamentos y gobiernos hu-
biese un mayor interés por los humildes 
y no tanto privilegio para los pode-
rosos. 
En Madrid se ha celebrado el cong-e-
so de la Democracia Republicana, deba-
tiendo ternas muy interesantes sobre lo 
que debiera ser la nueva organización 
de España . Debernos desear que esc 
partido como todos 'os demás, vengan 
a la realidad del momento y se capaci-
ten para una labor armónica que, dentro 
de la natural y elevada lucha, que es 
ley biológica, nos permita avanzar deci-
didamente por e! camino próspero; 
pero a le jándonos dei principio de la 
anarquía . 
Cuando Polonia asestó el mazazo de 
su triunfo sobre la Rusia soviética, todos 
vimos a ésta en durísimo trance; agra-
vado con la súbita aparición de W r a n -
gel en las costas rusas del mar Negro, 
batiendo a los bolcheviques triunfal-
mente; pero en un corto plazo todo 
cambió. Los soviets supieron terminar 
la guerra con Polonia y en pocos días 
han pulverizado el wrangelismo. Este 
éxito ha sido de gran valor para los 
rusos: Norteamérica los reconoce vir-
tualmente, pactando tratos comerciales, 
e Inglaterra comunica a Francia oficial-
mente que reanuda sus negociaciones 
amistosas con Moscou. Estos son he-
chos cuya eficiente elocuencia anda 
muy por encima de cuantas burdas 
patrañas nos comunican desde París y 
Londres, quienes se sienten amenaza-
dos. Por encima de los intereses de una 
clase, están los de la Humanidad y 
debemos contemplar imparcialmente 
cuanto ocurre para sacar las consecuen-
cias más convenientes al porvenir de 
todos. 
Recomendamos a nuestros lectores 
Una docena de años lleva Méjico 
ardiendo en discordias, iniciadas por los 
desmanes despót icos de Porfirio Díaz. 
Casi todos los que se han sublevado 
han tenido más en cuenta su conve-
niencia personal que el bienestar de su 
país. Un pueblo ignorante y fetichista 
endiosaba a tantos danzantes y bando-
leros; pero lo peor del caso es que el 
mal ejemplo de arriba cunde y según 
las últimas noticias, aquellas tierras 
sufren ahora un estado tal, que podemos 
llamar caót ico. 
Antonio de la Cruz. 
COLABORACION FEMENINA 
¿miLfi6RO? 
¿Lo leí? no lo sé; ¿me lo contaron? 
no recuerdo; ¿soñé? tampoco lo puedo 
asegurar. Lo que sí te digo lector ama-
ble, es que no puedo pensar en ello sin 
que se estremezca todo mi ser, sin que 
un frió de muerte recorra mis venas. 
¿Es temor? ¿es incredulidad? Juzga. 
* * 
Las campanas de la ciudad hacían 
sonar alegres sus diversos toques: era 
día de júbilo para la Iglesia, de regocijo 
para los habitantes: día de Corpus 
Christi. Salía la gente devota del her-
moso templo donde se terminó momen-
tos antes solemne función religiosa. 
Ya desalojado el templo, deslizóse por 
entre sus naves el virtuosísimo párroco, 
que después de dar algunas órdenes a 
sus ayudantes, se disponía a salir hacia 
su humilde casita en busca de alimento 
y reposo. De pronto se detuvo confuso: 
una dama de singular belleza, ataviada 
con raro vestido y mucho más raro 
tocado, dirigíase sonriente hacia donde 
atóni to q u e d ó el p á n o c o . 
—¿Sóis , por ventura, el párroco? 
—Servidor, ¿qué me queréis? 
—Corred, volad si os es posible. Don 
Felipe de Artal se halla en grave estado 
y necesita confesión ¡se muere! 
—¿Don Felipe? ¡Corro y quiera Dios 
llegue a tiempo de salvar esa alma em-
pedernida! 
Con la ligereza que sus muchos años 
le permitían, fuese el celoso sacerdote 
a la morada del rico y noble D. Felipe. 
Era esie señor viudo hacía veinte 
años ; viejo y achacoso ya, rechazó siem-
pre cuantos consejos se le daban para 
que dejara su vida de disolución. 
Llamó y salió a su encuentro un 
antiguo criado. 
—¡De prisa, lléveme a don Felipe 
pronto! 
—Esperad, señor, un momento; se 
está terminando de vestir. 
—¡Cómo, de vestir! ¿ P u e s no está 
enfermo? 
—No señor , nunca disfrutó de mejor 
salud; pero pasad, señor. 
Es inútil decir la turbación que se 
apoderó del pobre cura; ¿qué diría ante 
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el noble señor lleno de salud? La ver-
dad, ¡siempre la verdad! 
—Perdonad, mi buen párroco, si os 
hice esperar—dijo con voz meliflua el 
don Felipe—; ¿qué os trae por esta 
casa? 
—No me atrevo casi a decirlo, pero 
es preciso. 
Y con toda clase de detalles, explicó 
el ext raño suceso: a medida que avan-
zaba en la relación cubríase de mortal 
palidez el rostro del noble; al terminar 
el cma su relación y cuando pedia 
permiso para retirarse, alzó su cabeza 
venerable y dió un grifo de alegría: en 
marco lujosísimo se destacaba un mag-
nífico retrato de tamaño natural: el 
retrato era de la misma señora que le 
dió el recado. 
—Sin duda será alguna parienta que 
os quería dar una broma. ¡Esa señora 
me dió el aviso! 
— ¡Mi mujer! ¡Hace veinte años que 
murió! 
-—¡Juro que es esa, esa misma, y me 
miró lo mismo que ahora! ¡la misma es! 
—¡Perdón y confesión, padie mío! 
Y abnegado en llanto hizo una confe-
sión edificante, muriendo horas después . 
¿Milagro? No io sé. 
¿Lo leí? no recuerdo; ¿fué sueño? lo 
i g n o r ó l o que siento al recordarlo es 
frío, mucho frió. 
PANDORA. 
Corte de traje y forros 
2 0 p e s e t a s 
CASA BERDUN 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Domínguez Hurtado, Do lo -
res Arjona González , José Páez Hino-
josa, Rafael Ariza Sotórzano, Manuel 
Sánchez Huertas, Carmen Hinojosa 
Barba, María Domínguez J iménez, Ana 
Rosales Tirado,Carmen Torres Capitán, 
José Casero García, Dolores Luque P é -
rez, María Jesús Gómez Muñoz , José 
Ramírez Díaz, Teresa Gonzá lez Estrada, 
Carmen Moreno García, Rafael García 
Morente, Fernando de la Cámara López. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Pilar Notario Rueda, 33 días; Fran-
cisco Camacho Barea, 32 años ; T o m á s 
Mérida Fernández, 78 años; Josefa Pe-
ralta Trujíllo, 40 días; Dolores Arcas 
Carrión, 50 años ; Francisco Aguilar 
Núñez . 28 años; Antonio Pérez Mérida, 
27 años ; Dolores López Rodríguez, 26 
años ; Ramón Rodríguez Palomo,2 años ; 
Juan Carbonero Chacón, 55 años; José 
Rubio Luque, 13 años; Juan Espinosa 
Carrión, 43 años; José Martín Reina, 67 
años . 
Varones, 10.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 03 
Sistema disparatado 
Hace tres años al iniciarse la subida 
de sueldos y jornales, como medio de 
contrarrestar el encarecimiento de la 
vida, sostuvimos una campaña demos-
trativa de que el sistema resultaba 
absurdo y disparatado, en contra de lo 
que opinaban personalidades tan ilus-
tres como el señor Sánchez de Toca. 
Nuestra aseveración se basaba en la 
lógica: a medida que se encarezca el 
trabajo, intelectual o material, ha de 
encarecerse la producción, y el encare-
cimiento de ésta, determinará forzosa-
mente nuevas peticiones de aumentos 
de jornales y sueldos, que a su vez 
determinará la consiguiente alza de los 
artículos.. . Y así sucesivamente, en un 
sistema vicioso y ridículo, corno inven-
tado por el propio «Gedeón>. 
La realidad ha tardado poco en con-
firmar aquella teoría nuestra y así la 
sociedad maldice al tendero, al zapate-
ro, al vinatero; pero se olvida de recri-
minarse a sí misma, por haber contri-
buido a este encarecimiento de la vida 
con un sistema de mejora al revés, que 
se parece mucho al de ¡a moraleja del 
famoso cuento de la gallina de los 
huevos de oro. 
La gallina de oro aquí es el trabajo, 
y el mt-dio de acabar con ella consiste 
en que todos ganemos más.. . y trabaje-
mos n ¡enos. ¿De dónde van a salir los 
aumentos, si la producción disminuye 
o se estaciona? 
Éálainos oyendo la respuesta: «El ca-
pital ganaba con exceso, sin recompen-
sar debidamente el trabajo». Es verdad 
en la mayoría de los casos; pero también 
lo es que los aumentos de jornales y 
haberes no han repercutido en el capi-
tal, sino en el consumo. ¿Se suben los 
jornales? Se aumenta el precio de ios 
productos. Y lo que el capital entrega 
con una mano al obrero, lo recoge al 
siguiente día con la otra del propio 
obrero, que se dejó alucinar por un 
mejoramiento ficticio. 
¿Cuál podía ser el sistema adecuado? 
El que nosotros venimos preconizando. 
Determinar la justa remuneración del 
trabajo e intensificar la producción 
para que, limitada equitativamente la 
ganancia del capital, la elevación de los 
salarios no repercutiera en el bolsillo 
del consumidor. 
Aquí se ha hecho todo lo contrario. 
El caso de unos dependientes de comes-
tibles es típico. Solicitan mejoras e c o n ó -
micas y sociales y acuerdan que si los 
patronos no acceden impedirán que 
sigan vendiendo a precios superiores 
a ios que deben y pueden vender. 
Es decir, que los dependientes, según 
esa fórmula, declaran que hoy están 
contribuyendo a que el público sea 
explotado y anuncian que si se les 
conceden las mejoras que solicitan con-
tinuarán favoreciendo esa explotación. 
¿Se concibe mayor monstruosidad? 
Pues esos casos son los que han 
producido y siguen produciendo el 
encarecimiento insoportable del coste 
de la vida. 
Y no nos enmendamos, a pesar de 
qué el yerro lo reconocen los propios 
directores de la masa obrera, según 
declaración reciente de l«Noy de Sucre>. 
Ni siquiera nos sirve de ejemplo la 
actitud de los mineros ingleses que al 
solicitar un aumento de 10 chelines 
semanales—lo que aquí suelen exigir a 
diario algunos oficios—se comprometen 
a intensificar la producción, que es la 
gallina de los huevos de oro. 
Aquí, ¿para qué? Que haya mucho 
dinero y muchas huelgas. Como si la 
holganza de los ciudadanos y la pros-
peridad de los pueblos fueran compa-
tibles. 
Secc ión Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Ig l e s i a de B e l é n 
Dís 29.—D.a Carmen Palma, por su 
esposo. 
Día 30.—D.a M . Filomena Garrido, por 
sus difuntos. 
Ig les i a de las Recoletas 
Día 1.°—D.a Dolores Casasola, Mar-
quesa de Fuente Piedra, por sus 
padres. 
Día 2.—D.a Luz Rojas, viuda de Ovelar, 
por su esposo. 
Día 3.—D.a Elvira, don J o s é y don Ro-
mán de ias Heras, sufragio por sus 
padres y hermanos. 
Día 4.—D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Día 5,—D.a Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé , por su esposo. 
Semanalmente recibe las últ imas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO X X . 
«La mujer de nadie», novela por José 
Francés 4.50 
«El reloj del amor y de la muerte», por 
E. Carrére 2.50 
«Una cocota, último grito», por Andrés 
Guilmain 2.— 
«Consejos, recetas y cuidados de be-
lleza» 0.50 
«Para conocer los fetiches y sus i n -
fluencias» 0.50 
«El señor de Bembíbre», por D. Enri -
que Gi l y Carrasco 5.— 
«El muerto», novela por José Fran-
cés 4.50 
«La guerra carlista», «Los cruzados de 
la causa», por D. Ramón del Valle 
Inclán 5.— 
«El plano oblicuo», cuentos y diálogos 
por Alfonso Reyes 3.50 
«Flores de lujuría>, novela por D . Gua-
sé Salesas 0.6O 
«La telegrafía sin hilos para todos» 0.50 
«Para saber leer en las líneas de la 
mano» 0.50 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera. 
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R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
frabajoj hiDraulkoj y edifícbs 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e l a V e g a , 1 3 
DE OCASIÓN 
Se vende un magnifico muebíc armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
ros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo llí, con objetivo marca 
HELIOS y completa de iodos su s accesor ios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción 
l m Fábrica h ICttOCOtSTlS 
D E 
JACINTO RiCA, DE B U R G O S 
\gente exchisivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Alcndez Nuílez, 1.—MÁLAGA 
ín Antequera, dirigirse a 
D. Plácido d© ia Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
OCASION 
Pianos al a lca í ice dB'lüdos.-EconDmia verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Los regalos n 
Con la serie de cupones que publica-
mos de nútneración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número(que anunciaremos),para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
CUPÓN núm. 12 
i L O 
«J i ! . . 11 AVM ANONIMA » A l i , P I ' - , 
" " " ' 3 nAUCELO«A.„«S„,r. „„r. „. 
de lianas priieras marees, 
a precios sin competencia. 
Precios muy r ú ü á U $ m M n cias? k artículos para instalacioMs. 
MINERAL: 
Abo 
RTACiÚN D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ADDNDS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Escorias Thornas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. | Superfosjato de Cal. 
nos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
JTOBlb GrARClA BERDOY.- Anteqruera 
Representantes e n los pr inc ipóos puntos de A n d a l u c í a . 
Elaboración de |antecados, ¡óseos y Alfajores 
M a ^ y ^ l T^ar-gaara Mtefela^ 
OAFE-RESTORÁN JARABES P/.RA REFRESCOS 
iistoria de flntequera 
DE VENTA EN LA LIBRERIA <EL SIGLO XX» 
